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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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Tabla 1. Porcentajes de respuestas aducidas a las preguntas
¿Por qué la gente no recicla? y ¿Por qué la gente recicla?
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Figura 2. Respuestas a la pregunta
¿Cómo se ha enterado de cómo separar la basura orgánica?
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5.2. Resultados segmentados por personas en el hogar, edad y género.
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7. RECOMENDACIONES Y PAUTAS
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